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Как уже давно известно,  MPEG-4  –  это международный стандарт,  
который представляет собой набор алгоритмов для хранения, сжатия, 
передачи и манипуляции аудио и видео данных. Именно MPEG-4 про-
гнозирует движение анимированных объектов, формирует статиче-
скую или динамическую сетку, предусматривает эффективное коди-
рование многогранных трехмерных сеток для представления 3-D объ-
ектов, а, следовательно, и привлекает к себе большое внимание. 
Стоит рассмотреть, что же из себя представляют сеточные модели. 
Двухмерная треугольная сетка относится к составлению мозаики 
двухмерного визуального объекта из треугольных участков. Их вер-
шины называют «точками узла». Прямолинейные сегменты, которые 
присоединяются к ним, называют «гранями». Динамическая двухмер-
ная сетка определяется геометрией начальной двухмерной сетки и 
векторами движения в точках узла для последующих сеток,  где каж-
дый вектор движения указывает от точки узла предыдущей сетки в 
последовательности к точке узла текущей сетки. 
Для представления трехмерных моделей сетки используются дан-
ные о связности, геометрии и свойствах. Данные о связности описы-
вают отношения смежности между вершинами; данные о геометрии 
определяют местоположение вершины; данные о свойствах опреде-
ляют несколько признаков, таких как вектор нормали, материальный 
коэффициент отражения, координаты текстуры.  
В настоящее время существует множество программ 3D -
моделирования, каждая из которых предлагает свои функциональные 
возможности:  MeshLab,  3DSOM Pro,  Blender,  3D Studio MAX и др.  К 
примеру, MeshLab является портативной и расширяемой системой, 
которая позволяет обрабатывать и редактировать неструктурные тре-
угольные сетки 3D. 
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